「ハメルンの笛吹き男」と終末への欲動の表象 : 『なんとなく、クリスタル』の物語分析から by 田中 美咲子 & タナカ ミサコ
「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
と
終
末
へ
の
欲
動
の
表
象
―
―
『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
の
物
語
分
析
か
ら
田
中
美
咲
子
１
．
は
じ
め
に：
『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
の
不
安
感
『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』（
田
中
康
夫
、
１
９
８
０
年
、『
文
藝
』
１１
月
号
）
は
、
そ
の
時
代
の
若
者
を
よ
く
表
現
し
た
作
品
と
し
て
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
、
青
春
小
説
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
読
後
感
と
し
て
不
安
な
イ
メ
ー
ジ
を
挙
げ
る
論
者
は
少
な
く
な
い
。『
文
芸
』
入
選
時
に
選
考
委
員
の（
１
）島
尾
敏
雄
は
「
う
す
気
味
悪
さ
」
が
残
る
と
し
、高
橋
源
一
郎
は
こ
の
作
品
の
本
文
末
尾
の
統
計
資
料
が
「（
２
）悪
夢
」
を
見
せ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た（
３
）井
口
浩
文
は
不
安
の
表
象
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
か
、
主
人
公
・
由
利
の
描
写
を
追
う
こ
と
で
具
体
的
な
論
を
展
開
し
て
い
る
。
し
か
し
、
不
安
な
イ
メ
ー
ジ
と
テ
ク
ス
ト
の
表
現
と
の
関
係
は
充
分
に
解
き
明
か
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
前
述
の
井
口
の
論
で
は
「『
物
』
に
対
決
さ
せ
う
る
自
ら
の
『
根
』
が
、
ど
こ
に
も
な
い
」
こ
と
に
不
安
が
起
因
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
井
口
は
流
行
り
廃
り
は
あ
れ
ど
変
わ
ら
ず
何
か
が
輝
き
続
け
る
「
物
」
に
対
し
、
支
え
の
な
い
由
利
は
老
い
て
い
く
不
安
定
な
存
在
だ
と
言
う
。
な
ん
と
な
く
の
気
分
で
生
き
、
恋
人
を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
拠
り
所
と
す
る
由
利
は
「
根
無
し
草
」
で
あ
る
と
言
う
の
だ
。
由
利
は
「〈
三
十
代
に
な
っ
た
時
、
シ
ャ
ネ
ル
の
ス
ー
ツ
が
似
合
う
雰
囲
気
を
も
っ
た
女
性
に
な
り
た
い
〉」
と
考
え
る
が
、「
老
い
た
彼
女
が
、
そ
の
ス
テ
イ
タ
ス
に
見
合
う
女
性
で
い
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
解
ら
な
い
」
と
井
口
は
言
う
。
し
か
し
、
シ
ャ
ネ
ル
の
ス
ー
ツ
は
二
十
代
の
若
い
由
利
に
見
合
う
物
で
は
な
い
。
由
利
が
考
え
て
い
る
の
は
、
そ
の
年
代
に
あ
っ
た
ス
テ
イ
タ
ス
を
身
に
つ
け
て
い
ら
れ
る
自
分
へ
の
変
化
だ
ろ
う
。「
シ
ャ
ネ
ル
の
ス
ー
ツ
」
の
似
合
う
女
性
に
な
り
た
い
と
い
う
願
望
自
体
が
、
彼
女
が
成
長
と
変
化
を
望
ん
で
い
る
証
と
言
え
る
。
井
口
の
論
は
女
性
の
老
い
に
損
失
を
想
定
し
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
老
い
た
先
に
物
に
捨
て
ら
れ
る
未
来
が
待
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
は
、
世
の
中
の
多
く
の
女
性
に
反
発
を
受
け
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
ま
た
由
利
は
確
か
に
「『
気
分
の
い
い
』
も
の
だ
け
を
身
に
纏
お
う
と
」
し
て
は
い
る
も
の
の
、
モ
デ
ル
の
仕
事
を
続
け
る
な
か
で
、
ス
タ
ッ
フ
へ
の
気
持
ち
の
い
い
対
応
を
心
が
け
ら
れ
る
女
性
と
し
て
も
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
そ
の
よ
う
な
心
が
け
、
努
力
の
量
を
増
や
す
必
要
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
由
利
が
そ
― 80 ―
の
よ
う
に
変
化
で
き
る
人
間
か
ど
う
か
は
個
人
の
性
格
や
資
質
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
が
物
質
的
豊
か
さ
の
な
か
に
根
無
し
草
で
生
き
る
人
間
特
有
の
不
確
実
性
と
は
言
い
に
く
い
。
さ
ら
に
、由
利
の
意
識
が
「『
現
状
』
↓
『
推
測
』
↓
『
将
来
へ
の
願
望
』」
と
流
れ
て
い
く
に
従
い
場
面
が
楽
な
下
り
坂
か
ら
苦
し
い
上
り
坂
へ
変
化
す
る
こ
と
を
不
安
の
表
象
と
捉
え
る
こ
と
に
も
疑
問
が
残
る
。
二
十
代
の
由
利
に
表
参
道
の
上
り
坂
は
苦
し
い
だ
ろ
う
か
。
上
り
坂
、
下
り
坂
は
一
般
に
好
転
と
暗
転
の
象
徴
で
も
あ
る
。
さ
わ
や
か
な
香
り
と
と
も
に
描
か
れ
る
上
り
坂
は
明
る
い
未
来
へ
の
楽
観
と
も
と
れ
る
。
こ
れ
と
、
未
来
の
想
定
に
恋
人
・
淳
一
の
存
在
が
含
ま
れ
な
い
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
井
口
の
言
う
淳
一
が
い
な
く
な
る
不
安
も
、
由
利
の
中
で
は
拭
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
三
十
代
の
自
分
へ
の
変
化
の
な
か
で
淳
一
と
別
れ
る
こ
と
も
想
定
済
み
で
、
そ
れ
で
も
上
り
坂
と
考
え
て
い
る
と
言
え
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
だ
。
彼
女
の
一
番
の
望
み
は
、
三
十
代
に
な
っ
て
シ
ャ
ネ
ル
の
ス
ー
ツ
に
似
合
う
女
性
に
な
る
こ
と
な
の
だ
か
ら
。
そ
れ
は
た
わ
い
の
な
い
空
想
か
も
知
れ
な
い
が
彼
女
が
感
じ
る
汗
の
匂
い
は
、
そ
う
空
想
す
る
彼
女
が
現
実
に
生
き
て
い
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
井
口
の
論
を
裏
返
し
て
見
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
。
だ
が
そ
れ
で
も
、
井
口
の
言
う
「
薄
気
味
の
悪
い
不
安
感
」
や
作
者
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
「
深
層
の
不
安
が
い
っ
そ
う
恐
怖
と
し
て
際
立
つ
仕
組
み
」
は
、
ほ
か
の
論
者
も
感
じ
取
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
確
か
な
物
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
ま
た
、
統
計
資
料
を
不
安
な
イ
メ
ー
ジ
の
原
因
と
し
た
高
橋
の
論
も
さ
ら
に
深
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
は
な
く
小
説
な
の
だ
か
ら
、
統
計
資
料
に
読
み
を
と
ど
め
る
こ
と
は
出
来
ず
本
文
と
統
計
資
料
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
の
考
察
が
必
須
と
な
る
。
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
ブ
ラ
ン
ド
主
義
や
物
の
多
さ
に
つ
い
て
の
論
も
、
そ
れ
と
本
文
読
解
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
も
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
対
し
本
稿
で
は
「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
に
着
目
す
る
こ
と
で
取
り
組
ん
だ
。
こ
れ
は
今
ま
で
あ
ま
り
為
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
注
釈
一
つ
一
つ
の
分
析
か
ら
発
見
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
は
文
学
に
関
す
る
注
釈
が
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
で
い
く
つ
か
の
要
素
が
共
通
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
持
っ
て
い
る
と
示
す
こ
と
が
出
来
た
。
さ
ら
に
そ
の
う
ち
、
重
要
な
特
徴
を
持
っ
て
い
る
「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
が
本
文
と
注
釈
に
登
場
し
て
末
尾
の
統
計
資
料
へ
の
伏
線
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
読
む
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
の
表
象
か
ら
は
死
へ
の
欲
動
と
も
取
れ
る
、
不
安
な
イ
メ
ー
ジ
が
伝
わ
る
。
こ
こ
で
行
っ
た
分
析
は
、
「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
と
い
う
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
の
間
の
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。『な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
に
は
い
ま
ま
で（
４
）批
判
も
向
け
ら
れ
て
き
た
。
本
論
は
こ
の
作
品
が
統
計
だ
け
で
も
注
釈
だ
け
で
も
表
現
し
き
れ
な
い
も
の
を
、
全
て
の
要
素
を
以
て
一
つ
の
小
説
を
織
り
な
す
こ
と
で
不
安
な
印
象
を
与
え
る
テ
ク
ス
ト
に
ま
と
め
上
げ
た
こ
と
を
肯
定
的
に
捉
え
る
も
の
で
あ
る
。そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
作
品
の
価
値
を
捉
え
な
お
し
て
い
き
た
い
。
２
．
不
安
の
表
象
と
「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
と
い
う
作
品
か
ら
は
消
費
社
会
や
ブ
ラ
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ン
ド
主
義
と
い
っ
た
社
会
の
状
態
が
読
み
取
ら
れ
る
こ
と
が
比
較
的
多
く
、
注
釈
の
読
み
方
と
し
て
も（
５
）そ
れ
ら
を
読
み
取
る
材
料
と
い
う
見
方
が
取
ら
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
は
文
学
に
関
す
る
項
目
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
読
み
方
の
助
け
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
今
ま
で
取
り
上
げ
ら
れ
に
く
か
っ
た
項
目
を
拾
い
上
げ
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
ま
ず
注
釈
に
お
け
る
「
ブ
ラ
ン
ド
」
と
い
う
項
目
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
重
要
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
お
し
た
い
。
注
釈
の
膨
大
さ
は
し
ば
し
ば
着
目
さ
れ
る
。
た
と
え
ば（
６
）フ
ィ
ー
ル
ド
は
論
文
の
冒
頭
で
『
文
芸
』
掲
載
時
よ
り
単
行
本
で
注
が
大
幅
に
増
え
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
注
釈
の
重
要
性
を
説
い
た
。
こ
の
論
文
は
注
の
重
要
性
に
つ
い
て
の
も
の
で
は
な
く
、
多
く
の
分
析
が
為
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
注
釈
の
大
幅
な
増
加
と
い
う
根
拠
は
む
し
ろ
、
実
は
注
が
物
語
の
構
造
に
さ
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
証
拠
で
あ
る
と
取
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
な
い
か
。
２
７
４
項
目
か
ら
４
４
２
項
目
へ
の
大
幅
な
増
加
は
、
そ
こ
ま
で
無
遠
慮
に
増
や
せ
る
な
ら
ば
重
要
で
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
も
抱
か
せ
る
か
ら
だ
。
注
の
重
要
性
と
非
重
要
性
、
相
反
す
る
主
張
の
両
方
の
根
拠
に
な
る
よ
う
な
事
象
を
も
っ
て
成
り
立
つ
論
の
確
実
性
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
注
釈
の
増
加
が
読
み
に
与
え
る
影
響
を
考
え
た
い
。
物
語
に
描
か
れ
た
生
活
が
当
時
の
若
者
た
ち
の
生
活
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
訳
で
は
な
い
。
作
品
と
若
者
の
実
生
活
の
間
に
あ
る
ギ
ャ
ッ
プ
は
、
由
利
が
裕
福
過
ぎ
る
こ
と
に
原
因
を
持
つ
。（７
）読
売
新
聞
の
記
事
に
も
見
え
る
よ
う
に
、
由
利
の
生
活
は
女
子
大
生
と
し
て
あ
ま
り
一
般
的
と
は
言
え
な
い
。
そ
ん
な
彼
女
は
、
気
持
ち
の
い
い
も
の
ば
か
り
を
纏
っ
て
生
活
を
作
り
上
げ
て
い
る
。
た
と
え
そ
こ
ま
で
お
し
ゃ
れ
な
ス
ポ
ッ
ト
と
は
言
え
な
い
寺
に
行
く
こ
と
で
さ
え
、そ
れ
は
自
分
の
余
裕
を
感
じ
た
い
か
ら
で
あ
る
。お
し
ゃ
れ
な
と
こ
ろ
ば
か
り
で
な
く
、
そ
う
で
も
な
い
場
所
に
ま
で
足
を
運
ぶ
こ
と
が
出
来
る
の
が
彼
女
に
と
っ
て
の
余
裕
で
あ
り
、
そ
の
価
値
観
に
合
う
場
所
だ
か
ら
本
文
へ
の
登
場
を
許
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
普
通
な
ら
ブ
ラ
ン
ド
物
ば
か
り
を
購
入
す
る
の
に
金
銭
的
心
配
が
伴
う
こ
と
も
あ
る
と
こ
ろ
、
彼
女
に
は
そ
れ
が
な
い
。
そ
の
よ
う
な
生
活
が
注
釈
に
も
現
わ
れ
る
。
本
文
の
彼
女
の
生
活
に
現
わ
れ
る
も
の
に
し
か
、
注
釈
を
付
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
か
ら
だ
。
彼
女
の
生
活
が
そ
の
よ
う
な
物
で
彩
ら
れ
て
い
る
以
上
は
、
そ
こ
に
注
釈
を
付
け
る
と
い
う
こ
と
は
そ
の
ま
ま
、
物
語
文
か
ら
そ
れ
ら
の
物
を
分
離
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
。
注
釈
が
増
え
れ
ば
そ
れ
ら
は
さ
ら
に
量
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
っ
て
読
者
の
眼
前
に
現
わ
れ
る
。
大
量
の
項
目
が
示
さ
れ
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る（
８
）ブ
ラ
ン
ド
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
生
活
は
あ
り
得
な
い
か
ら
、
そ
れ
が
強
調
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
島
尾
の
言
う
よ
う
に
薄
気
味
悪
さ
を
感
じ
る
の
も
無
理
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
由
利
が
気
持
ち
の
い
い
も
の
と
は
考
え
て
い
な
い
も
の
や
、
気
持
ち
の
良
く
な
さ
そ
う
な
物
が
登
場
す
る
と
読
者
は
違
和
感
を
抱
く
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
に
注
釈
を
増
や
す
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て（
９
）文
学
に
関
す
る
注
釈
は
そ
の
よ
う
な
違
和
感
を
抱
か
せ
る
に
充
分
な
項
目
で
あ
る
。
由
利
は
英
文
科
の
学
生
の
設
定
だ
が
彼
女
は
真
面
目
な
学
生
と
は
描
か
れ
な
い
た
め
、
こ
の
設
定
が
文
学
と
た
ち
ま
ち
結
び
つ
く
と
考
え
て
良
い
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
、
本
文
中
で
も
「
本
も
あ
ん
ま
し
読
ん
で
な
い
し
、
バ
カ
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み
た
い
に
一
つ
の
こ
と
に
熱
中
す
る
こ
と
も
な
い
と
思
わ
な
い
？
」
と
い
う
文
言
を
含
む
正
隆
の
台
詞
に
同
意
す
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
小
説
で
想
定
さ
れ
る
「
ク
リ
ス
タ
ル
」
に
生
き
て
い
る
主
人
公
た
る
若
者
た
ち
は
、
文
学
と
の
親
和
性
が
低
い
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
文
学
に
関
す
る
記
述
は
本
文
中
で
も
登
場
人
物
が
そ
れ
に
対
す
る
感
情
を
負
の
方
向
性
で
表
出
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
、
正
隆
の
恋
愛
話
を
由
利
が
森
鷗
外
の
『
ヰ
タ
・
セ
ク
リ
ア
ス
』
に
例
え
る
場
面
。
正
隆
は
由
利
の
教
養
に
は
感
心
し
て
い
る
も
の
の
、「
森
鷗
外
」
に
つ
い
て
は
「
な
ん
て
」
と
軽
ん
じ
る
よ
う
な
態
度
を
取
る
。
由
利
の
方
で
も
、
せ
っ
か
く
褒
め
ら
れ
て
い
る
の
を
否
定
し
て
ま
で
読
書
経
験
を
「
覚
え
て
い
な
い
」
こ
と
を
強
調
す
る
よ
う
な
心
境
に
陥
る
。
こ
の
よ
う
に
文
学
に
関
す
る
事
柄
は
由
利
に
と
っ
て
そ
の
他
の
も
の
と
違
い
気
分
を
良
く
す
る
材
料
に
は
な
ら
な
い
。
注
釈
で
文
学
に
関
す
る
も
の
は
十
項
目
と
決
し
て
多
く
な
い
。
だ
が
気
分
の
い
い
も
の
や
ブ
ラ
ン
ド
の
項
目
に
埋
め
尽
く
さ
れ
た
注
釈
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
少
数
の
注
釈
の
も
た
ら
す
違
和
感
が
際
立
つ
。
（
１０
）こ
の
よ
う
に
文
学
関
連
の
注
釈
は
、
膨
大
な
注
釈
の
な
か
に
あ
っ
て
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
同
時
に
こ
の
こ
と
は
、
今
ま
で
注
目
度
の
低
か
っ
た
文
学
に
関
す
る
注
釈
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
を
許
容
す
る
論
拠
と
も
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
大
枠
の
「
文
学
」
に
含
ま
れ
る
注
釈
は
果
た
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
か
。
項
目
の
み
引
用
し
て
例
示
す
る
（
傍
線
は
論
者
に
よ
る
）。
３２
レ
イ
・
ブ
ラ
ッ
ド
ベ
リ
ー
１５４
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
３０４
こ
の
ご
ろ
、
よ
く
あ
る
小
説
み
た
い
じ
ゃ
な
い
３０６
サ
マ
セ
ッ
ト
・
モ
ー
ム
３０７
ア
ガ
サ
・
ク
リ
ス
テ
ィ
３０９
本
も
あ
ん
ま
し
読
ん
で
な
い
し
３４４
源
氏
物
語
３４５
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
３５１
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ー
ウ
ェ
ル
３５２
『
一
九
八
四
年
』
こ
の
よ
う
に
注
釈
を
概
観
し
て
み
る
と
、
傍
線
を
付
け
た
五
つ
の
項
目
が
イ
メ
ー
ジ
の
連
関
を
も
つ
こ
と
に
気
づ
く
。
ブ
ラ
ッ
ド
ベ
リ
ー
は
書
物
が
地
上
か
ら
消
さ
れ
る
世
界
を
描
い
た
『（
１１
）華
氏
４
５
１
度
』
の
作
者
だ
。
そ
し
て
エ
リ
オ
ッ
ト
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
崩
壊
と
没
落
を
表
現
し
、「（
１２
）現
代
の
現
実
を
予
言
し
た
」
と
も
評
さ
れ
る
詩
集
、『
荒
地
』
が
代
表
作
。
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
『（
１３
）１
９
８
４
年
』
も
、
管
理
社
会
、
監
視
社
会
の
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
を
描
い
た
作
品
で
あ
り
、（
１４
）今
な
お
今
日
的
意
味
を
失
っ
て
い
な
い
と
評
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
男
」
は
コ
ッ
ペ
ン
の
街
か
ら
子
供
た
ち
が
連
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
伝
承
物
語
だ
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
予
言
ま
た
は
警
鐘
的
で
あ
り
、
ま
た
未
来
へ
の
不
安
な
イ
メ
ー
ジ
や
恐
怖
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
荒
地
』
の
解
説
で
深
瀬
基
寛
は
『（
１５
）荒
地
』
か
ら
あ
る
二
行
を
引
用
し
た
上
で
「
こ
れ
は
（
中
略
）
人
間
的
存
在
へ
の
疑
義
を
表
明
し
た
二
行
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
ご
ろ
の
心
理
学
の
言
葉
で
言
い
ま
す
と
『
死
へ
の
意
思
』death
w
ish
の
表
明
で
あ
り
ま
す
。」
と
説
明
す
る
。（
１６
）ま
た
『
１
９
８
４
年
』
は
解
説
で
訳
者
の
新
庄
哲
夫
に
よ
っ
て
そ
の
作
品
の
持
つ
意
味
の
重
大
性
が
、
作
品
の
「
人
― 83 ―
間
の
尊
厳
を
お
び
や
か
す
実
体
」
を
後
世
に
も
関
わ
る
問
題
と
し
て
予
言
し
て
い
る
と
い
う
性
格
な
ど
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
予
言
的
又
は
警
鐘
的
な
性
格
を
持
つ
要
素
に
思
い
至
る
と
き
、
『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
の
読
者
に
と
っ
て
思
い
浮
か
ぶ
の
は
末
尾
の
統
計
資
料
だ
ろ
う
。
統
計
資
料
は
少
子
高
齢
化
傾
向
と
そ
の
将
来
に
わ
た
っ
て
の
深
刻
化
と
い
う
予
測
を
示
し
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
ブ
ラ
ッ
ド
ベ
リ
ー
、
エ
リ
オ
ッ
ト
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
、『
１
９
８
４
年
』、「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
の
間
に
あ
る
共
通
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
予
言
的
、警
鐘
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
な
い
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
少
子
高
齢
化
と
い
う
現
象
は
、
生
物
学
的
に
考
え
れ
ば
不
自
然
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
自
ら
の
遺
伝
子
を
残
す
こ
と
を
放
棄
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
快
原
則
に
反
す
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
だ
。
だ
が
事
実
、
先
進
諸
国
に
お
い
て
は
こ
の
傾
向
が
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
。
こ
こ
に
そ
れ
ぞ
れ
の
指
示
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
重
な
る
。『
華
氏
４
５
１
度
』
の
本
文
で
は
登
場
人
物
の
一
人
ベ
イ
テ
ィ
ー
が
こ
の
物
語
世
界
で
の
ル
ー
ル
で
あ
る
書
物
の
禁
止
を
「
こ
れ
は
お
上
の
お
仕
着
せ
じ
ゃ
な
い
。」
と
言
い
、「
引
き
金
を
引
い
た
の
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
大
衆
搾
取
と
少
数
派
か
ら
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
だ
」
と
し
て
、
結
果
民
衆
は
「
し
あ
わ
せ
に
」
暮
ら
し
て
い
る
と
述
べ
る
。
『
荒
地
』
の
詩
は
前
に
述
べ
た
よ
う
に
「
死
の
意
思
」
の
表
象
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。『
１
９
８
４
年
』
の
ウ
ィ
ン
ス
ト
ン
は
反
抗
心
を
い
だ
き
こ
そ
す
る
も
の
の
最
後
に
は
洗
脳
さ
れ
て
独
裁
体
制
へ
の
愛
を
感
じ
る
に
い
た
る
。
そ
し
て
「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
で
は
、
笛
を
吹
か
れ
先
導
さ
れ
た
子
供
た
ち
が
自
ら
の
足
で
コ
ッ
ペ
ン
の
街
を
去
り
、
二
度
と
帰
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
『
荒
地
』
に
つ
い
て
表
現
し
た
「
死
の
意
思
」
と
い
う
言
葉
は
こ
れ
ら
の
共
通
項
を
よ
く
言
い
表
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
全
て
、
誰
か
の
誘
導
が
あ
る
に
せ
よ
な
い
に
せ
よ
、
人
間
が
自
ら
破
滅
の
道
へ
突
き
進
ん
で
し
ま
う
様
を
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
本
文
に
登
場
し
注
釈
と
し
て
現
わ
れ
て
、統
計
資
料
と
イ
メ
ー
ジ
の
繋
が
り
を
持
つ
こ
と
は
、
『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
の
表
現
し
た
も
の
を
考
え
る
と
き
示
唆
的
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
で
は
こ
れ
ら
を
用
い
て
不
安
な
イ
メ
ー
ジ
が
表
象
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
仮
説
が
立
て
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
本
稿
で
は
「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
に
特
に
注
目
し
て
こ
の
不
安
な
イ
メ
ー
ジ
の
表
象
を
分
析
し
た
い
と
考
え
る
。
そ
の
理
由
は
ふ
た
つ
あ
る
。
一
つ
目
に
「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
は
本
文
へ
の
登
場
の
仕
方
が
不
自
然
で
特
殊
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
。
二
つ
目
は
「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
だ
け
が
近
現
代
文
学
で
は
な
く
前
近
代
の
民
間
伝
承
の
物
語
で
あ
る
と
言
う
こ
と
だ
。
は
じ
め
に
一
つ
目
に
つ
い
て
、「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
が
本
文
に
登
場
す
る
前
後
で
は
、
主
人
公
の
由
利
が
「
結
局
、
私
は
 
な
ん
と
な
く
の
気
分

で
生
き
て
い
る
ら
し
い
。」
と
思
い
至
る
こ
と
を
発
端
に
、由
利
に
よ
っ
て
由
利
の
思
う
「
気
分
の
良
い
も
の
」
が
つ
ら
つ
ら
と
羅
列
さ
れ
て
い
く
。
物
語
序
盤
で
は
あ
る
が
、
先
行
研
究
で
も
多
数
語
ら
れ
た
こ
の
時
代
の
雰
囲
気
を
描
き
出
す
印
象
的
か
つ
重
要
な
シ
ー
ン
で
あ
る
。
こ
こ
で
由
利
は
店
や
も
の
、
場
所
な
ど
自
ら
が
気
に
入
っ
た
も
の
を
次
々
挙
げ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
に
対
す
る
説
明
は
な
く
、
ひ
た
す
ら
例
示
す
る
の
み
で
あ
る
。
そ
こ
で
情
報
を
補
い
、
同
時
に
注
釈
の
語
り
手
の
意
見
を
付
け
加
え
て
い
く
の
が
こ
の
シ
ー
ン
に
お
け
る
注
釈
の
役
割
で
あ
る
。し
か
し
「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
は
輸
入
レ
コ
ー
ド
店
「
パ
イ
ド
・
パ
イ
パ
ー
」
の
店
名
の
由
来
に
つ
い
て
の
説
明
に
登
場
し
て
い
る
。
し
か
し
由
来
の
説
明
は
、
流
れ
か
ら
言
っ
て
こ
の
― 84 ―
場
面
で
は
注
釈
に
示
さ
れ
る
べ
き
内
容
で
あ
り
、
不
自
然
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
二
つ
目
の
点
で
あ
る
。
不
安
な
イ
メ
ー
ジ
の
表
象
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
共
有
し
て
い
る
五
つ
の
項
目
に
お
い
て
「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
だ
け
が
前
近
代
の
伝
承
物
語
だ
。
こ
の
こ
と
は
、「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
が
作
品
内
で
不
安
な
イ
メ
ー
ジ
を
読
者
に
与
え
る
、
と
い
う
作
用
を
す
る
際
ど
の
よ
う
に
働
く
だ
ろ
う
か
。
近
現
代
の
文
学
作
品
は
そ
の
読
書
活
動
が
個
人
的
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
持
つ
。
作
品
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
読
者
が
向
か
い
合
う
形
で
そ
の
や
り
取
り
は
お
お
か
た
完
結
し
て
い
く
。
そ
し
て
ブ
ラ
ッ
ド
ベ
リ
ー
や
エ
リ
オ
ッ
ト
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
が
伝
え
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
西
洋
文
明
の
価
値
観
に
沿
っ
た
先
行
き
不
安
へ
の
警
告
で
あ
る
。
こ
こ
で
表
明
さ
れ
る
西
洋
文
明
の
価
値
観
は
極
め
て
個
人
的
な
も
の
だ
。
個
人
の
自
由
が
主
張
さ
れ
る
の
は
、
前
近
代
の
集
団
意
思
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
に
近
代
化
の
過
程
が
巻
き
起
こ
っ
て
個
人
が
社
会
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
地
域
的
な
、
宗
教
的
な
、
密
接
な
結
び
つ
き
が
失
わ
れ
、
そ
し
て
個
人
主
義
的
な
自
由
や
平
等
や
都
市
生
活
が
成
り
立
っ
た
。
し
か
し
、
民
間
伝
承
で
あ
る
「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
は
そ
れ
ら
と
異
な
っ
た
時
間
軸
に
存
在
し
て
い
る
。「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
は
そ
も
そ
も
実
際
の
事
件
に
由
来
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。（
１７
）最
古
の
記
録
は
教
会
の
ガ
ラ
ス
絵
。
一
人
の
作
者
が
描
き
出
す
世
界
と
は
違
い
、
集
団
の
間
で
様
々
に
言
い
伝
え
ら
れ
た
物
語
で
あ
る
。
そ
し
て
「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
が
伝
え
る
不
安
は
、
ブ
ラ
ッ
ド
ベ
リ
ー
ら
が
示
し
た
よ
う
な
、
婉
曲
で
複
数
性
を
持
つ
と
は
言
え
、
個
別
具
体
的
な
脅
威
で
は
な
い
。
そ
こ
で
示
さ
れ
る
の
は
ネ
ズ
ミ
退
治
の
費
用
の
代
わ
り
に
村
か
ら
子
供
た
ち
が
た
だ
消
え
て
し
ま
う
、
と
い
う
ど
う
し
よ
う
も
な
い
不
条
理
だ
。
こ
の
出
来
事
は
よ
り
社
会
的
な
重
大
事
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
物
語
が
伝
承
さ
れ
、
世
界
の
人
々
が
ど
こ
か
で
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
と
記
憶
す
る
今
に
至
る
。
こ
の
こ
と
は
読
み
手
の
集
合
的
無
意
識
に
働
き
か
け
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
読
者
に
そ
の
時
代
変
化
を
問
わ
ず
不
安
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
か
せ
よ
う
と
い
う
試
み
で
も
あ
る
。
フ
ィ
ー
ル
ド
の
指
摘
す
る
「
注
釈
の
増
加
」
は
注
釈
の
重
要
性
に
つ
い
て
の
論
証
に
は
な
ら
な
い
が
、
田
中
自
身
が
流
行
の
変
化
に
つ
い
て
自
覚
的
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
明
に
は
な
る
。
文
庫
版
（
１
９
８
３
、
河
出
書
房
新
社
）
の
中
の
「『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
を
書
い
た
頃
」
で
「
文
庫
本
化
す
る
に
あ
た
り
、
現
在
、
消
滅
し
て
い
る
お
店
な
ど
に
関
し
て
の
Ｎ
Ｏ
Ｔ
Ｅ
Ｓ
を
、
手
直
し
し
た
。
そ
の
他
の
Ｎ
Ｏ
Ｔ
Ｅ
Ｓ
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
〇
年
六
月
と
い
う
時
点
で
の
東
京
、
そ
し
て
、
日
本
を
描
い
た
小
説
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
ま
ま
の
形
に
し
た
。」
と
本
人
が
述
べ
て
い
る
こ
と
も
そ
の
論
拠
と
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
端
か
ら
田
中
に
は
流
行
や
若
者
た
ち
の
生
活
ス
タ
イ
ル
な
ど
が
変
化
す
る
こ
と
は
念
頭
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
前
提
の
上
で
若
者
の
な
ん
と
な
く
の
生
活
が
少
子
高
齢
化
と
繋
が
り
が
あ
る
こ
と
を
描
く
た
め
に
は
、
生
活
が
変
容
し
て
も
普
遍
的
に
そ
の
構
図
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
表
現
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
に
不
安
な
イ
メ
ー
ジ
を
仮
託
す
る
こ
と
は
そ
の
問
題
を
乗
り
越
え
る
手
段
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
の
特
徴
を
以
て
、
本
論
で
は
「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
に
特
に
注
目
し
て
検
討
を
進
め
る
が
、
そ
れ
で
は
「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
は
実
際
に
テ
ク
ス
ト
内
で
ど
の
よ
う
な
働
き
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
が
不
自
然
な
形
で
本
文
に
登
場
す
る
こ
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と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
注
釈
で
説
明
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
。
す
る
と
、「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
が
本
文
と
注
釈
、
統
計
資
料
を
つ
な
ぐ
伏
線
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
姿
が
見
え
て
く
る
。
デ
ー
タ
で
あ
る
統
計
資
料
は
そ
の
ま
ま
で
は
物
語
内
容
と
は
繋
が
ら
な
い
。
伏
線
の
役
割
が
見
え
る
の
は
、
こ
の
本
来
小
説
と
は
切
り
離
れ
て
い
る
統
計
資
料
を
、「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
が
本
文
と
注
釈
の
両
方
に
登
場
す
る
こ
と
で
小
説
の
中
に
イ
メ
ー
ジ
の
連
関
を
使
っ
て
引
き
入
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
の
こ
と
は
、『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
と
い
う
作
品
の
こ
れ
ま
で
の
読
み
で
不
足
し
て
い
た
部
分
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
ら
れ
る
と
い
う
利
点
も
示
し
て
い
る
。
田
中
康
夫
自
身
が
『
新
文
芸
批
評
読
ま
ず
に
語
る
』（
１
９
９
５
、
河
出
書
房
新
社
）
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
従
来
は
本
文
テ
ク
ス
ト
と
統
計
資
料
を
結
び
つ
け
て
考
え
る
よ
う
な
検
討
は
あ
ま
り
為
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
が
双
方
を
結
び
つ
け
、
伏
線
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
双
方
の
結
び
つ
き
の
存
在
を
証
明
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
も
「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
へ
の
注
目
は
『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
の
新
た
な
読
み
の
開
拓
に
と
っ
て
有
益
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
他
方
、
こ
れ
ま
で
い
く
つ
か
の
論
で
行
わ
れ
て
き
た
本
文
の
特
徴
に
つ
い
て
の
指
摘
に
対
し
て
も
、
こ
の
本
文
か
ら
統
計
資
料
ま
で
の
連
関
と
い
う
視
点
は
有
用
か
も
知
れ
な
い
。
『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
の
本
文
の
特
徴
に
つ
い
て
、「
作
者
は
女
主
人
公
に
二
人
の
男
を
配
し
、
必
要
最
小
限
の
小
説
空
間
を
確
保
し
て
」
い
る
と
述
べ
た（
１８
）江
藤
淳
の
論
や
「
若
い
女
性
の
憧
れ
そ
う
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
手
短
に
描
か
れ
て
い
る
だ
け
で
、
い
わ
ゆ
る
起
承
転
結
を
構
成
し
て
は
い
な
い
」
と
批
判
す
る（
１９
）堀
江
珠
喜
の
論
が
あ
る
。両
者
の
論
調
は
異
な
る
が
、
双
方
と
も
ス
ト
ー
リ
ー
の
希
薄
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
議
論
に
は
不
足
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
も
そ
も
順
序
立
て
て
考
え
れ
ば
テ
ク
ス
ト
が
小
説
で
あ
る
こ
と
と
江
藤
の
言
う
よ
う
な
概
念
は
矛
盾
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
実
際
に
他
の
（
２０
）青
春
小
説
の
テ
ク
ス
ト
で
は
「
小
説
空
間
」
が
工
夫
さ
れ
、
最
大
限
に
拡
が
っ
て
い
く
。
そ
の
た
め
に
心
情
・
感
情
表
現
や
比
喩
、
情
景
描
写
等
に
技
巧
が
凝
ら
さ
れ
る
。「
小
説
空
間
」
が
作
品
の
全
て
で
あ
る
こ
と
は
言
葉
の
意
味
か
ら
し
て
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
起
承
転
結
の
あ
る
な
し
と
い
う
問
題
も
同
様
だ
。
「
小
説
空
間
」
が
最
小
限
に
な
っ
て
い
る
、
ま
た
は
起
承
転
結
が
な
い
と
い
う
事
実
が
あ
る
と
き
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
必
然
的
に
課
題
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
よ
う
な
状
態
で
な
お
『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
が
小
説
で
い
ら
れ
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
ま
た
は
小
説
と
し
て
は
異
常
と
考
え
る
な
ら
ば
小
説
で
な
く
て
何
な
の
か
。江
藤
は
注
釈
と
い
う
「
無
次
元
の
要
素
」
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
で
は
小
説
空
間
に
な
ら
な
い
の
で
最
小
限
の
小
説
空
間
が
確
保
さ
れ
た
と
い
う
順
序
で
説
明
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
説
明
は
最
小
限
の
小
説
空
間
だ
け
で
「
小
気
味
よ
く
こ
の
現
代
都
市
風
景
を
締
め
く
く
」
れ
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
い
に
答
え
て
は
く
れ
な
い
。
だ
が
、注
釈
と
本
文
が
独
立
の
存
在
で
な
く
繋
が
っ
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
そ
の
問
い
に
答
え
る
一
助
と
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
注
釈
と
本
文
が
共
に
な
っ
て
空
間
を
創
造
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
小
説
空
間
は
充
分
に
広
げ
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
か
ら
だ
。
（
２１
）高
橋
は
『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
を
資
本
論
に
似
て
い
る
と
評
し
た
。
そ
れ
は
、「『
注
』
と
さ
れ
る
文
こ
そ
が
、
こ
の
作
品
の
『
本
文
』
な
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
気
づ
き
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
評
価
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の
行
き
着
く
と
こ
ろ
は
『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
が
「
徹
底
的
に
資
本
主
義
と
対
峙
し
た
」
文
学
だ
と
い
う
結
論
だ
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
大
き
な
異
論
は
な
い
。
し
か
し
問
題
は
こ
の
論
が
「（
２２
）そ
の
膨
大
な
註
こ
そ
が
本
文
で
あ
る
と
看
破
し
た
」
こ
と
に
あ
る
。
高
橋
の
論
以
外
に
も
、
注
釈
と
本
文
を
分
け
て
考
え
る
議
論
は
少
な
く
な
い
。
江
藤
の
論
も
そ
の
一
つ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
が
伏
線
の
役
割
を
果
た
し
て
注
釈
と
本
文
、
統
計
資
料
ま
で
も
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
い
る
と
す
る
と
、
本
文
と
注
釈
を
分
け
て
考
え
る
議
論
は
そ
ぐ
わ
く
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
て
意
味
を
な
す
の
で
は
な
く
、
ま
と
め
て
一
つ
と
し
て
テ
ク
ス
ト
を
構
成
し
て
る
か
ら
だ
。
そ
の
意
味
で
、
小
説
空
間
は
注
釈
、
統
計
資
料
を
含
め
た
範
囲
と
言
え
る
。
そ
れ
は
最
小
限
と
は
限
ら
な
い
。
新
し
い
形
で
最
大
限
の
小
説
空
間
を
創
造
し
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。
こ
の
と
き
、
こ
の
物
語
の
起
承
転
結
も
本
文
の
テ
ク
ス
ト
だ
け
で
は
判
断
で
き
な
い
。
付
け
加
え
て
言
え
ば
、
も
ち
ろ
ん
注
釈
と
本
文
と
の
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
を
検
討
す
る
こ
と
も
必
要
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
比
較
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。で
は
こ
の
よ
う
な
一
つ
の
連
関
を
も
っ
て
作
用
し
て
い
る
「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
と
『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
の
関
係
性
を
さ
ら
に
検
討
す
る
に
は
ど
の
よ
う
な
方
法
を
用
い
れ
ば
良
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
が
、『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
そ
の
も
の
の
性
質
に
あ
る
。多
く
の
論
者
が
こ
だ
わ
っ
た
よ
う
に
、『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
に
は
多
く
の
物
が
描
か
れ
た
。
そ
れ
ら
は
本
文
中
だ
け
で
な
く
、
注
釈
と
い
う
形
で
も
描
か
れ
、
そ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
物
の
情
報
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
で
は
物
の
も
つ
情
報
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
注
釈
の
膨
大
さ
か
ら
、
そ
の
強
調
は
執
拗
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
物
、
そ
し
て
そ
れ
を
表
す
言
葉
が
背
後
に
持
つ
膨
大
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
ら
わ
に
な
る
。
そ
の
言
葉
が
織
り
合
わ
さ
っ
て
出
来
て
い
る
の
が
『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
と
い
う
作
品
で
あ
る
。
こ
の
、
言
葉
の
持
つ
膨
大
な
イ
メ
ー
ジ
の
織
物
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
特
徴
は
、
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
し
て
文
学
研
究
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
。
本
作
品
で
の
物
の
も
つ
情
報
性
の
強
調
は
、
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
強
調
と
も
言
い
替
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
強
調
と
『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
と
い
う
作
品
に
は
決
定
的
な
矛
盾
が
あ
る
。
主
人
公
の
由
利
た
ち
の
生
活
は
「
ク
リ
ス
タ
ル
」
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
先
に
述
べ
た
通
り
、
本
作
品
で
は
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
は
言
っ
て
み
れ
ば
、言
葉
は
全
て
過
去
に
手
垢
の
つ
い
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
に
囲
ま
れ
た
由
利
た
ち
の
生
活
が
ク
リ
ス
タ
ル
、
つ
ま
り
無
色
透
明
の
ガ
ラ
ス
に
例
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
矛
盾
が
あ
る
。
よ
っ
て
、『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
を
考
え
る
に
は
そ
の
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
特
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
で
は
、『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
と
「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
の
間
に
あ
る
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
検
討
す
る
と
、『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
の
不
安
な
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
す
る
も
の
が
見
え
て
く
る
。
検
討
の
た
め
に
は
「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
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今
一
度
捉
え
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
研
究
と
し
て
参
照
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う（
２３
）阿
部
謹
也
の
「
ハ
ー
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
―
―
伝
説
と
そ
の
世
界
」
か
ら
も
そ
の
こ
と
が
言
え
る
。
こ
の
研
究
書
に
お
い
て
伝
説
の
由
来
や
歴
史
的
事
実
と
の
関
わ
り
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
項
目
が
問
題
と
な
る
。
つ
ま
り
、「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
と
ひ
と
言
に
言
っ
て
も
、
そ
の
捉
え
方
は
い
か
よ
う
に
も
設
定
で
き
る
わ
け
だ
。
た
だ
、
こ
の
伝
説
を
読
書
の
観
点
で
検
討
す
る
た
め
に
は
「
ハ
ー
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
―
―
伝
説
と
そ
の
世
界
」
の
第
三
章
で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
よ
り
示
唆
的
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、こ
の
伝
説
は
全
世
界
に
普
及
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
が
、
同
時
に
こ
の
伝
説
に
登
場
す
る
笛
吹
き
男
と
子
供
た
ち
が
ひ
と
つ
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
も
な
っ
た
。〈
ハ
ー
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
〉
と
い
う
言
葉
は
、
も
は
や
ヴ
ェ
ー
ゼ
ル
河
沿
い
の
小
さ
な
町
で
起
っ
た
、
約
７００
年
前
の
ひ
と
つ
の
事
件
と
は
ま
っ
た
く
関
係
の
な
い
普
通
名
詞
と
し
て
、良
い
意
味
で
も
悪
い
意
味
で
も
先
導
者
・
誘
惑
者
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
の
想
定
す
る
読
者
が
持
つ
の
は
こ
の
普
通
名
詞
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
だ
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
。
つ
ま
り
本
作
品
の
テ
ク
ス
ト
解
析
の
場
で
考
え
る
べ
き
は
歴
史
的
背
景
や
由
来
で
は
な
く
、「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
の
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
物
語
と
し
て
の
役
割
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
こ
で
「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
と
は
ど
う
い
う
物
語
な
の
か
。
日
本
で
こ
れ
が
語
ら
れ
る
場
合
は
基
本
的
に
、
グ
リ
ム
童
話
所
収
物
語
な
ど
が
基
盤
と
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
物
語
に
は
三
者
の
人
物
が
登
場
す
る
。
そ
れ
は
ａ
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
、
ｂ
子
供
た
ち
、
ｃ
町
の
住
人
で
あ
る
。
こ
の
三
者
を
登
場
人
物
と
し
、
物
語
は
次
の
よ
う
な
筋
を
構
成
す
る
。①
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
（
ａ
）
が
町
の
住
人
（
ｃ
）
に
ネ
ズ
ミ
駆
除
を
依
頼
さ
れ
る
。
②
ａ
は
笛
を
ふ
い
て
ネ
ズ
ミ
を
駆
除
す
る
。
③
ｃ
が
ａ
へ
の
報
酬
を
払
わ
な
い
。
④
ａ
が
笛
を
吹
い
て
子
供
た
ち
（
ｂ
）
を
連
れ
去
る
。
⑤
ｂ
は
二
度
と
戻
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
物
語
の
構
造
を
考
え
る
と
、
物
語
世
界
Ｘ
か
ら
ａ
に
先
導
さ
れ
ｂ
が
取
り
除
か
れ
、
ｃ
が
残
る
物
語
だ
と
言
う
こ
と
も
出
来
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
先
導
さ
れ
る
ｂ
は
、
連
れ
去
ら
れ
る
と
は
言
え
自
分
の
足
で
歩
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
も
留
意
が
必
要
だ
。
こ
れ
を
『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
の
世
界
と
対
照
さ
せ
る
。
す
る
と
、『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
で
は
主
人
公
の
由
利
た
ち
は
ｂ
に
当
て
は
ま
り
、
先
導
役
の
ａ
と
子
供
た
ち
の
監
督
者
で
物
語
世
界
の
運
営
者
ｃ
は
除
外
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
の
世
界
観
に
「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
を
当
て
は
め
て
考
え
る
と
、
先
に
示
し
た
「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
の
解
釈
を
改
め
る
必
要
が
発
生
す
る
。
な
ぜ
な
ら
『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
で
は
中
心
と
な
る
人
物
は
ｂ
だ
か
ら
だ
。
つ
ま
り
先
ほ
ど
の
よ
う
に
物
語
世
界
を
俯
瞰
す
る
よ
う
な
視
点
で
の
解
釈
で
は
な
く
、
ｂ
を
中
心
と
し
た
読
み
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
の
構
造
に
置
き
直
す
と
「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
の
物
語
は
、
ｂ
が
ａ
の
先
導
を
受
け
、
自
分
の
足
で
物
語
世
界
か
ら
出
て
行
く
と
い
う
筋
の
物
語
で
あ
る
と
も
言
え
る
。そ
し
て
こ
れ
が
『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
に
お
い
て
「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
が
持
つ
意
味
だ
と
考
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え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
は
『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
か
。
こ
の
問
い
の
ヒ
ン
ト
と
な
る
の
は
、「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
が
本
文
、
注
釈
の
両
方
に
登
場
す
る
こ
と
、
イ
メ
ー
ジ
の
連
関
に
よ
っ
て
統
計
資
料
と
繋
が
り
を
も
つ
こ
と
の
二
つ
で
あ
る
。
少
子
高
齢
化
現
象
を
示
す
統
計
資
料
と
「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
は
イ
メ
ー
ジ
で
繋
が
っ
て
い
る
。「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
は
注
釈
に
登
場
し
て
本
文
と
繋
が
っ
て
い
る
た
め
、
本
文
か
ら
注
釈
を
通
っ
て
統
計
資
料
ま
で
橋
渡
し
を
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
よ
り
意
味
深
い
の
は
、
本
文
の
由
利
の
思
考
の
な
か
に
登
場
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
は
由
利
も
認
識
し
て
い
る
存
在
な
の
だ
。
「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
は
こ
の
小
説
で
は
先
導
者
に
よ
っ
て
子
供
た
ち
が
自
ら
物
語
世
界
を
去
る
と
い
う
意
味
を
果
た
し
て
い
た
。
し
か
し
『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
で
は
先
導
者
の
姿
は
見
え
な
い
。
つ
ま
り
、『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
で
「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
を
用
い
て
表
象
さ
れ
て
い
る
の
は
、
先
導
者
が
見
え
な
い
た
め
に
ま
る
で
自
ら
破
滅
に
向
お
う
と
し
て
い
る
ご
と
き
子
供
た
ち
の
姿
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
用
い
ら
れ
た
ア
レ
ゴ
リ
ー
が
「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
で
あ
る
以
上
、
未
知
の
地
へ
向
っ
た
子
供
た
ち
は
二
度
と
戻
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
に
仮
託
し
て
『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
が
表
象
し
た
も
の
こ
そ
が
「（
２４
）社
会
が
異
様
な
繁
栄
へ
向
い
つ
つ
あ
る
そ
の
瞬
間
に
」
垣
間
見
せ
た
「
ま
る
で
悪
夢
の
よ
う
な
光
景
」
で
あ
り
、こ
の
死
の
欲
動
と
も
言
う
べ
き
破
滅
へ
の
足
音
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
こ
と
の
表
象
は
、
そ
れ
が
ま
だ
バ
ブ
ル
期
に
あ
っ
た
こ
ろ
出
版
さ
れ
た
青
春
小
説
で
描
か
れ
た
と
い
う
点
で
非
常
に
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
で
あ
り
、
先
見
的
で
あ
る
。
由
利
の
生
活
の
現
実
不
可
能
さ
に
こ
の
作
品
を
「
満
ち
足
り
た
現
代
、
出
る
べ
く
し
て
出
た
 
お
と
ぎ
話

と
い
え
よ
う
。」
と
表
現
し
た
（
２５
）記
事
も
、
そ
の
お
と
ぎ
話
が
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
と
は
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
ろ
う
。
『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
と
い
う
作
品
を
、「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
と
い
う
過
去
か
ら
語
り
継
が
れ
も
は
や
一
般
認
識
と
な
っ
た
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
の
対
話
の
な
か
で
捉
え
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。３
．
お
わ
り
に：
破
滅
へ
の
欲
動
の
行
方
『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
が
画
期
的
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
は
お
そ
ら
く
、
多
く
の
人
が
肯
定
す
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
後
の
文
学
に
お
い
て
そ
の
方
法
が
継
承
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
を
こ
の
作
品
の
失
敗
と
も
捉
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
実
際
、
今
回
の
解
釈
を
可
能
に
し
た
の
は
作
品
の
注
釈
を
細
か
く
数
え
上
げ
分
析
し
た
こ
と
だ
。
こ
の
行
為
は
文
学
研
究
と
い
う
意
味
で
は
何
ら
問
題
な
い
。
し
か
し
こ
れ
を
日
常
の
読
書
活
動
と
し
て
捉
え
る
と
、
今
回
の
研
究
は
こ
の
作
品
の
失
敗
を
立
証
し
て
い
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
注
釈
の
読
み
方
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
高
橋
が
先
に
述
べ
た
論
で
そ
の
方
法
を
述
べ
て
い
る
。
高
橋
は
自
ら
の
試
し
た
、「
思
い
つ
く
方
法
」
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
立
ち
止
ま
る
必
要
が
あ
る
。
果
た
し
て
、
研
究
と
し
て
で
は
な
く
読
書
と
し
て
、
す
べ
て
の
注
釈
を
真
面
目
に
読
む
と
い
う
読
み
方
を
想
定
し
て
良
い
も
の
か
。
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問
題
は
、
注
釈
が
大
量
過
ぎ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
言
一
句
読
も
う
と
試
み
れ
ば
そ
の
困
難
さ
が
理
解
出
来
る
。
本
文
と
注
釈
を
同
時
進
行
で
読
め
ば
、
注
釈
に
よ
る
中
断
で
本
文
理
解
に
支
障
を
来
す
。
一
方
、
高
橋
の
挙
げ
た
他
の
読
み
方
、
注
釈
の
み
ま
と
め
て
読
む
と
い
う
方
法
は
見
開
き
の
片
方
ず
つ
の
ペ
ー
ジ
に
本
文
と
注
釈
が
並
ぶ
紙
面
構
成
の
た
め
不
自
然
だ
。
よ
っ
て
、
ウ
ィ
ッ
ト
に
富
ん
だ
言
い
回
し
の
注
釈
や
、
読
者
個
々
人
の
興
味
の
あ
る
項
目
が
主
に
読
ま
れ
る
と
想
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
読
者
が
あ
の
注
釈
を
真
面
目
に
一
言
一
句
読
む
の
は
と
て
も
で
は
な
い
が
無
理
で
あ
る
。
す
る
と
、
作
品
の
注
釈
を
細
か
く
分
析
す
る
こ
と
で
可
能
に
な
る
「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
に
関
連
す
る
作
品
の
構
造
か
ら
来
る
解
釈
を
読
者
が
読
み
取
る
こ
と
も
ま
た
、
高
い
確
率
で
無
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
は
社
会
問
題
と
日
常
生
活
へ
の
解
釈
を
含
み
、
そ
の
価
値
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
を
作
品
の
構
造
を
用
い
て
読
者
に
伝
え
る
と
い
う
点
で
は
決
定
的
に
失
敗
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。
こ
れ
が
失
敗
し
た
理
由
は
明
白
で
、
注
釈
が
多
す
ぎ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
読
者
が
全
て
の
注
釈
に
注
意
を
払
え
な
い
の
は
、
注
釈
が
多
い
せ
い
だ
か
ら
だ
。
だ
が
「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
が
構
造
と
し
て
意
味
を
持
ち
得
る
の
も
注
釈
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
た
く
さ
ん
の
注
釈
の
中
で
こ
そ
「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
の
特
殊
性
を
見
い
だ
せ
る
か
ら
だ
。
作
品
に
意
味
を
持
た
せ
る
こ
と
の
出
来
た
こ
の
構
造
は
、
言
う
な
れ
ば
諸
刃
の
剣
だ
っ
た
と
も
と
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
こ
の
作
品
で
論
ず
る
べ
き
問
題
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
現
代
以
降
の
文
学
が
出
版
と
い
う
経
済
活
動
と
無
関
係
で
は
な
い
以
上
、
こ
れ
ほ
ど
特
殊
な
方
法
が
継
承
さ
れ
な
い
の
は
当
た
り
前
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
は
い
わ
ば
画
期
的
な
新
商
品
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
あ
ま
り
に
特
徴
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
そ
れ
が
定
番
商
品
と
な
り
に
く
い
の
は
当
然
だ
。
田
中
が
『（
２６
）３３
年
後
の
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
で
同
じ
方
法
を
取
っ
た
よ
う
に
、
本
家
が
あ
る
種
懐
か
し
む
よ
う
に
再
生
産
し
な
い
限
り
は
、
他
の
作
家
、
言
う
な
れ
ば
他
社
が
同
じ
製
品
を
出
し
て
も
そ
れ
は
真
似
事
に
し
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
方
法
が
そ
れ
よ
り
後
の
 
同
業
他
社

に
魅
力
的
に
映
ら
な
い
の
は
仕
方
の
な
い
こ
と
で
、
一
度
限
り
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
大
き
な
ヒ
ッ
ト
を
生
み
出
し
た
と
も
言
え
る
。
だ
が
こ
の
作
品
の
真
価
は
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
画
期
的
新
商
品
を
ク
リ
エ
イ
ト
出
来
た
こ
と
で
は
な
く
、
そ
こ
に
死
の
欲
動
と
い
う
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
自
体
に
賛
否
を
含
め
議
論
は
あ
れ
ど
非
常
に
興
味
深
い
テ
ー
マ
と
し
て
の
普
遍
的
な
意
味
付
け
を
行
い
、
現
実
世
界
へ
の
問
題
提
起
を
な
し
え
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
子
供
た
ち
が
ネ
ズ
ミ
と
同
じ
よ
う
に
笛
に
導
か
れ
、
自
ら
の
足
で
世
界
か
ら
去
っ
て
行
っ
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
と
い
う
一
つ
の
事
件
か
ら
世
界
的
な
ア
レ
ゴ
リ
ー
へ
と
進
化
し
た
物
語
と
、
若
者
の
何
気
な
い
日
常
と
彼
ら
が
気
づ
か
な
い
不
安
な
将
来
が
響
き
合
う
よ
う
に
描
か
れ
る
こ
と
で
、『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
で
は
そ
の
不
安
の
対
象
で
あ
る
少
子
高
齢
化
と
い
う
現
象
が
あ
る
種
恐
ろ
し
さ
を
持
っ
て
垣
間
見
え
る
の
で
あ
る
。注
（
１
）
「
選
後
感
」（
島
尾
敏
雄
、
１
９
８
０
、
１２
月
号
、『
文
芸
』）
２６６
―
２７０
頁
。
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（
２
）
「
解
説
唯
一
無
二
」（
高
橋
源
一
郎
、
２
０
１
３
、『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
ル
』、
河
出
書
房
新
書
）
（
３
）
「『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』」（
井
口
浩
文
、
２
０
０
２
、『
日
本
文
学
誌
要
』、（
６５
））
１０５
―
１１６
頁
。
（
４
）
「
８０
年
代
以
降
の
『
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
』
状
況
―
『
リ
テ
ラ
シ
ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
』、『
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
』
の
展
開
に
つ
い
て
」（
武
田
徹
、
２
０
１
４
、『
恵
泉
女
学
園
大
学
紀
要
』
２６
号
）
１１
頁
で
武
田
は
ケ
ー
タ
イ
小
説
に
対
す
る
批
判
に
『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
発
表
当
時
の
酷
評
を
想
起
し
て
い
る
。
実
際
当
時
の
新
聞
で
は
作
品
を
「
お
と
ぎ
話
」
と
評
す
る
記
事
（「
ミ
ニ
解
説
」
読
売
新
聞
、
１
９
８
１
・
３
・
１７
、
朝
刊
５
頁
）
や
、
井
上
晴
が
「
売
れ
れ
ば
い
い
の
か
…
」
と
文
学
の
行
き
先
を
嘆
く
記
事
（
読
売
新
聞
、
１
９
８
１
・
７
・
２０
、
夕
刊
３
頁
）
な
ど
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
（
５
）
例
え
ば
「
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
文
学
」（
金
子
明
雄
、
１
９
９
７
、『
時
代
別
日
本
文
学
史
事
典
現
代
編
』）
で
も
「『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
は
、「
注
と
い
う
か
た
ち
で
消
費
行
動
を
決
定
す
る
差
異
の
目
録
を
可
視
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
衆
消
費
社
会
の
風
俗
を
描
き
、『
文
学
』
が
そ
れ
に
批
判
的
に
関
与
す
る
可
能
性
を
模
索
し
た
試
み
と
い
え
る
だ
ろ
う
。」
と
い
う
形
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
（
６
）
「〈
特
集
〉
日
本
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
『
な
ん
と
な
く
ク
リ
ス
タ
ル
』
と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
徴
候
」（
ノ
ー
マ
・
フ
ィ
ー
ル
ド
、
上
野
直
子
訳
、
１
９
８
７
、『
現
代
思
想
』、
１５
―
１５
）
２３
―
３５
頁
。
（
７
）
「
ミ
ニ
解
説
」（
注
４
に
既
出
）
の
「
現
実
不
可
能
な
生
き
ざ
ま
に
、
若
い
女
性
の
タ
メ
息
が
聞
こ
え
そ
う
だ
。」
や
「
マ
ス
コ
ミ
は
さ
わ
い
だ
が
、
学
生
た
ち
は
冷
淡
で
あ
り
、
自
分
た
ち
と
は
関
係
の
な
い
世
界
だ
と
い
う
感
想
し
か
か
え
っ
て
こ
な
か
っ
た
。」
と
い
う
大
河
原
忠
蔵
（「
あ
る
大
学
生
た
ち
の
文
学
へ
の
対
応
（〈
特
集
〉
子
ど
も
の
現
実
と
表
現
）」、
１
９
８
１
、『
日
本
文
学
』、
３０
（
８
））
の
実
感
な
ど
が
そ
れ
を
表
す
。
（
８
）
な
に
を
ブ
ラ
ン
ド
と
定
義
す
る
か
自
体
が
問
題
を
孕
む
が
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
で
は
製
品
だ
け
で
な
く
地
名
の
持
つ
ブ
ラ
ン
ド
性
な
ど
と
い
っ
た
広
義
の
ブ
ラ
ン
ド
概
念
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、
本
稿
で
も
そ
れ
に
倣
う
。
（
９
）
文
学
に
関
す
る
注
釈
、
及
び
文
学
に
関
す
る
項
目
な
ど
と
い
う
場
合
、
こ
こ
で
は
ま
ず
広
く
作
家
や
作
品
名
な
ど
に
振
ら
れ
た
注
釈
を
指
す
。「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
は
寓
話
の
一
つ
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
文
学
に
含
ま
れ
る
と
考
え
る
。
（
１０
）
文
学
に
関
す
る
注
釈
の
特
殊
性
、
及
び
そ
の
中
で
の
「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
の
特
殊
性
は
数
量
的
に
も
示
す
こ
と
が
出
来
る
。
注
釈
に
お
け
る
記
述
に
お
い
て
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
と
言
え
る
が
、
そ
れ
は
辞
書
の
よ
う
に
そ
の
事
項
に
つ
い
て
の
説
明
を
行
う
も
の
と
、
注
釈
の
語
り
手
が
自
分
の
意
見
を
述
べ
る
と
い
う
物
で
あ
る
。
こ
の
二
パ
タ
ー
ン
は
片
方
だ
け
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
、
前
者
に
加
え
後
者
の
方
法
の
記
述
が
合
わ
せ
て
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
ん
な
な
か
、
文
学
に
関
す
る
注
釈
で
は
後
者
の
方
法
で
の
記
述
が
ほ
か
の
項
目
に
比
べ
頻
出
し
て
い
る
。
そ
こ
で
文
学
に
関
す
る
注
釈
と
比
較
す
る
た
め
に
便
宜
上
、「
店
の
名
前
」、「
音
楽
」
と
い
う
項
目
を
立
て
る
。
こ
こ
で
言
う
音
楽
に
は
曲
名
や
歌
手
が
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
に
分
類
さ
れ
る
注
釈
は
そ
れ
ぞ
れ
８６
、
８９
項
目
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
に
お
け
る
注
釈
の
語
り
手
の
意
見
が
記
さ
れ
る
割
合
は
、
２３
・
５
％
、
２１
・
３
％
（
い
ず
れ
も
小
数
点
第
二
位
以
下
切
り
捨
て
）
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
文
学
に
関
す
る
注
釈
に
お
け
る
こ
の
割
合
は
、
８８
・
８
％
（
右
に
同
じ
）。
文
学
の
こ
と
に
注
釈
を
振
る
と
き
に
は
際
だ
っ
て
注
の
語
り
手
が
自
ら
を
表
出
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
い
ま
ま
で
注
目
は
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
文
学
」
と
い
う
項
目
も
注
目
に
値
す
る
も
の
だ
っ
た
と
分
か
る
。
ま
た
そ
の
な
か
で
「
ハ
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
は
唯
一
辞
書
的
な
説
明
に
と
ど
ま
る
注
釈
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
も
特
殊
と
言
え
る
。
（
１１
）
本
稿
作
成
に
は
『
華
氏
４５１
度
』（
レ
イ
ブ
ラ
ッ
ド
ベ
リ
、
伊
藤
典
夫
訳
、
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２
０
１
４
、
早
川
書
房
）
を
使
用
し
た
。
（
１２
）
深
瀬
基
寛
「
エ
リ
オ
ッ
ト
の
人
と
思
想
」（『
荒
地
文
化
の
定
義
の
た
め
の
覚
書
』、
深
瀬
基
寛
訳
、
Ｔ
・
Ｓ
エ
リ
オ
ッ
ト
、
２
０
１
８
、
中
央
公
論
新
社
）
２９６
―
２９７
頁
。
（
１３
）
本
稿
作
成
に
は
『
１
９
８
４
年
』（
新
庄
哲
夫
訳
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ー
ウ
ェ
ル
、
１
９
７
２
、
早
川
書
房
）
を
使
用
し
た
。
（
１４
）
注
１３
に
既
出
の
『
１
９
８
４
年
』
の
解
説
「
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
『
一
九
八
四
年
』」
の
中
で
訳
者
の
新
庄
が
述
べ
た
評
を
参
照
。
こ
の
中
で
新
庄
は
こ
の
作
品
が
当
時
と
は
異
な
っ
た
読
み
方
で
再
び
脚
光
を
浴
び
て
い
る
理
由
を
「
少
な
く
と
も
現
在
の
政
治
状
況
に
（
中
略
）
先
の
批
評
家
が
指
摘
し
た
よ
う
な
 
一
九
八
四
年

の
恐
怖
が
存
在
す
る
か
ら
だ
ろ
う
」
と
述
べ
、
こ
の
作
品
の
予
言
性
を
指
摘
す
る
。
（
１５
）
注
１２
に
既
出
。
２９７
頁
。
（
１６
）
注
１４
に
既
出
。
（
１７
）
『
ハ
ー
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
―
―
伝
説
と
そ
の
世
界
』（
阿
部
謹
也
、
１
９
７
４
、
平
凡
社
）
を
参
照
。
（
１８
）
江
藤
淳
「
三
作
を
同
時
に
推
す
」（
１
９
８
０
、
１２
月
号
、『
文
藝
』）
２６６
―
２７０
頁
。
こ
の
江
藤
の
論
は
絶
賛
で
あ
っ
た
と
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
論
で
江
藤
の
言
う
田
中
が
「
批
判
精
神
」
を
持
っ
て
創
作
を
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
前
提
は
い
さ
さ
か
期
待
過
剰
で
あ
る
。
江
藤
は
題
名
の
「
、
」
に
も
批
判
精
神
を
見
出
し
、
そ
れ
と
注
の
多
さ
を
も
っ
て
そ
の
精
神
を
裏
付
け
て
い
る
が
、
の
ち
に
田
中
本
人
が
「
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
」（
１
９
８
１
、
東
芝
Ｅ
Ｍ
Ｉ
）
を
作
詞
し
て
い
る
な
ど
の
理
由
か
ら
、
そ
の
裏
付
け
の
確
か
さ
に
は
疑
問
が
残
る
。
（
１９
）
「
６
．
な
ん
と
な
く
ク
リ
ス
タ
ル
」（
堀
江
珠
喜
、
２
０
０
０
、『
繊
維
製
品
消
費
科
学
』
４１
巻
９
号
）
７３９
頁
。
（
２０
）
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
分
け
と
い
う
点
で
は
斎
藤
美
奈
子
に
よ
る
『
蹴
り
た
い
背
中
』（
綿
矢
り
さ
、
２
０
０
７
、
河
出
書
房
）
の
解
説
を
参
照
す
る
べ
き
で
あ
り
、本
稿
も
斎
藤
の
論
に
挙
げ
ら
れ
た
よ
う
な
作
品
を
想
定
す
る
。
斎
藤
は
ほ
か
の
青
春
小
説
と
と
も
に
『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
を
分
類
し
て
い
る
。
こ
の
論
は
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
が
全
く
異
な
る
作
品
の
共
通
項
を
見
出
し
て
い
る
と
い
う
点
で
興
味
深
い
。
の
ち
に
社
会
学
者
の
古
市
憲
寿
が
『
絶
望
の
国
の
幸
福
な
若
者
た
ち
』（
２
０
１
５
、
講
談
社
）
で
作
品
群
に
『
蹴
り
た
い
背
中
』（
綿
矢
り
さ
）
や
『
桐
島
、部
活
や
め
る
っ
て
よ
』（
朝
井
リ
ョ
ウ
）
を
付
け
加
え
て
い
る
。
（
２１
）
注
２
に
既
出
。
（
２２
）
「
文
庫
解
説
を
読
む
６
解
説
が
価
値
を
反
転
さ
せ
る
こ
と
も
あ
る
」
（
斉
藤
美
奈
子
、
２
０
１
５
、『
図
書
』、
７９１
）
（
２３
）
注
１７
に
既
出
。
（
２４
）
注
２
に
既
出
。
（
２５
）
注
４
に
既
出
の
読
売
新
聞
。
（
２６
）
『
３３
年
後
の
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』（
田
中
康
夫
、
２
０
１
４
、
河
出
書
房
新
社
）（
た
な
か
み
さ
こ
本
学
文
学
部
文
学
科
日
本
文
学
専
修
）
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